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あごら創刊号 目次
表紙 o 岩見櫨花
。女が働〈こと。 2 
ゑる 2 松谷みよ子
まず自分の手で 4 三枚佐枝子
ママたちもっと自信を持って 6 伊藤佑子
非権力的な女性こそ 11 田中喜美子
働〈母として保母として 14 松浦和子
主婦も働〈女性 17 平岡ふき子
出産退職の経験から 19 中国かほる
。共働きを調査して。 22 
働〈妻の姿から 23 BOC生活研究部
共働き体験を語りつごう 33 
妥に望む 35 BOC生活研究節
母級銀行を考えてみませんか 43 
カギッ子 44 さいとういづみ
。女性は過保護か。 45 
婦人労働と保護法 46 赤松良子
現行労基法は婦人に対し過保護である 48 東京商工会議所
母性としての女性はもっと保護されるべきである 54 山本まさ子
流動的な現実を直視してカベを破ろう 57 影山裕子
保母にはもっと保護を 59 山田洋子
重量制限がない人間 60 松下邦子
パスの率掌は生理休暇が必要 60 大沢みね子
タイピスト20年生の体験から 61 J、JIt.1斗まる
決して過保護ではない 61 安達智恵子
験場以外での負担を軽〈 62 梶谷典子
量的にだけ制限される婦人の職場 63 佐悶昭子
おかげでカシコクなりましたが 63 松浦朝子
働〈ことを特別視しないで 64 青木やよい
管理職という名のもとの無保護 65 玉田紀美子
ミスタイプの悲しみの中で 66 小関宏子
「母性J を閃い直して 66 平田佑子
保護は男性にこそ必要 66 柳雅子
使用者は女性の生理を理解し 労働者は職業観に立つこと 67 斉藤一
婦人衛生面からだけでは論じられない 68 斉勝信彦
071年の婦人界から。 70 新聞切抜幌
あなたの創造カをご預託〈ださい 96 BOC創造銀行
と女が働く ヲ・」
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?
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?
????????????????
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???、?????????????
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?
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?
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?
?
?
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?
?
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???????????????????? ??〈????????????、??
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?
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?
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?
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?
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いまの仕事を続Itたいか
100% 
?
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員売
????ー????????、???
????????????っ????。???、? 〈 っ ? ー?? ー ? ???ッ???????? ?
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??? ? ???? 〈、 、?? 、?? ?? ?? ?? ??????
?
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?
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?
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?
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?
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?
?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
?
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共働~で困ったζ と、困っている二と
子供の問題
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?
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?
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?
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??? ?????????????こどもを誰がみるのか
保育園 25% 
(公共、共同、無認可〉
おばあちゃん 26% 
近所の奥さん 10% 
お手伝さん 4% 
保育ママ 2% 
カギッ子 4% 
乙どもが大きい 12% 
100%園こどものある人
(50人〉
こども2人が別々に預けら
れている場合もあるので、
合計は100%をこえる。
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賛成
反対
20 30 40 20 30 40 
代代金 1-'(; 1-'(; 1~ 上
子なし 子ぁ η
-Eヨ賛成か、反対か100% 
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夫は家事を手伝うか
ふとんのあげおろし 58% 48% 
子どもの面倒 44% 。
拐 除 36% 35% 
洗 沼 22% 26% 
買 物 20% 23% 
i (5FMEZ) 6% 。
何もしない人 26% 39% 
(め%波数，を越合回え計答るはの。10た~) 100%= 100%= 50人 31人
|子供あり|子供なし
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?
??
?っ?〈 」??? っ 。
????????????
???〈 っ ?「?????????? 、???? ??????っ ??、???? っ??。 ? ???? 、 」「? 。??、 、 、????。?? ??、? ???? ?
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????」????????? 。
?
??
???
???????
?
??
??????? ?????ヶ????????。??? 、
?????????????? ???? ???? ? ?、??? ????、 ????? 。「?????? ?っ????〈 、 っ??????。?????? ???? 」 ?? 。
?
??
???
??????????????????????
??、????? 、???????
???????????????っ????????????? 、??? 、??? ? 、???? っ??、????
??、?????????
??? ?? 、??????? ??????????????????????? 〉。??、? 、?? ? 、 、???? ???
???????????
? ?。
???????、
??
、
??? ????? ?????
?
? ?
?
? ?
?
????????っ
〈?????、??????、??、??? ?????
?
?????
?っ
?
??
? ? 〉
???????????
???? ??「?」?「??」????、???????。 ?っ 、??? ??? 、「 ?」???? ?? っ???? ? 。??? 、??? っ????、??????、??
??????? ?? 、〈「? 」???、「?」??〈?? 」????? 。
?????、??????
?ー?????
?
?????
??「?????????」「??? 」「 ??? ?」 っ?????? ?????? ? 。??? っ???」
????????????
?、?? ? 。
????
??、?、?〈 ? ???? ??っ?? 。「????????????????、 」???? ? ???
?
〉????
???? ?? 。「??」?「??」?????? ?????
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っ?。?????????????「????????????? ?」 、??? っ?「?? ??」「??? ?? 」「??、
?
?ッ?ー???
?」「??? 」「??? ???? 」?
?????
????「????」??
??????
??? 〈
?????????、??? ???? ? 。???「????????????ー?? 、?????」????。 っ〈?? ? ? っ
???????
?
。
???????、????
???
?
??
??「???????????????? ????????。?????っ? 〈?っ? ? 。 、??? ???? ? 、??? 」 。
???????????、
???????????? 、????? 〈??? 、??? ???っ 「?ー?」???
???。
?????、??????
?、? ?????????????? ???????、 ッ???????????? 、??? ? ??? 。「?????????、??ー?? ー ー 、?ャ
?
??
????????
???? ???? ?っ?、??????? ゃ ?っ? 」 。〈?????
5 
月
???????、 〈 ?? 。
?????。???????????、??????????? 。? 、??? ???? 。??????、 〈????????? 、????? 。??? 〈??? ???? 、 ー??? 、
?
??
?????? 、??? 。?????? 、??? 、??? 。????????? 、
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?????。?????
?
? ?
????????????
?????????〉??????〉
???????????
????????〈???
?????? ー?ー???ュ?ー?
??????? 〉?????〈???
?????? ? ???????? ?
????????????
???????????、???ゃ???? 、? ?????
????????? ??
?
????
???????、???????、 ?
??????
?
??
????〉
???????????ー? ???〈??????〈????
????????
?
? 〉
??ー????ー
??????????????????? 、??????
?
???????
?
?
????ー
????
?
????
???????????、 ??????? 、
?????????
????????? ?
??????????????????? 、??????
???????????
????????????????? ?
?
?????? ????
?????????
? ? ? ? ?
?????? ー?????? 〉 っ???
???????
?
??
????????????? ー???、 ?
?
??
??????????????????????
???? 〈? 〉
???
???
??、 、?????? ???? 、 ??。
?
??
???
?????
?
?????
??????????ィ
ー ??????ー?ー?????????、??っ ?、?????
?
?????????
?ッ? ? ????、? 、???
?
?、?
??? ?
?
?
?
??ー ? 、 ? ??
?
?????
??? ???? ???、? 。?????? ? 、??? 、 、?、?
?
??? 、??? ?
?????
?
??〈
???????
?
??
??? っ??? ???っ???ッ
?
??? ?っ 、
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???
? ?
????????
???????????????? ー?、? ??ゃ??、???」 っ ゃ??? ????
??
??
???
????????????
?????「 」
??? 、
??、 ?ー???? ????
????
?
?
?
????、
??? ? 、 ??????? ??〈???? 「 」?ー? ?っ???? 。
???????????
??? っ?????
?
???????
?。「??」??
?
???ッ
????? ?
???????????、???????????、?????
?
???っ
??? 、????????? っ 、??? っ? 。
???????????っ
???? 、
?
?っ?、
???? ???「???? 」???
????????、
?
????? っ ???? 〈 。??? 、 っァ?? ???????? 「 ?? 」??? 、?????? 、
??????ー???????
?ー??っ?。
?
?ぉ?
??
6 
月
「????????、?????????????」
?
?
? ?
??????????
??? ?、??
?
? ? ?
???〉 ?????「?????? ??。? ???? っ??」 ???? ???
?
???????
???????ー????
??? ー? ー ー???? 、 ? 、??? ッ??? っ????????
?
?
??? っ???? ー
ー???????????
ュー??????????????? 、????? ッ??? ???っ??? 。
ー???「???? 。
???
?
???、
?
??
?????? 、??? ?? 。??? 〈、??? ッ??? 」???
?
?、?〈??
??
?
?
?
??〉
???????、????????????????
???????、??????????、??? 〉 、??? ? 。 。?? 。
??????????
??? ?
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?????、???????????????
?????
?
?
???????。??
?
? ?????
?
?????
?????? ?、??
?????? ?
????
????
?
??????、?
??? ュ
?
?????、
??? ???????、 、?
??
???
?
、?
????
????????????
??? 、 ???? ?? 、?????? ??。??? 、??????
????????????????????
??????? 〉 、
???????????????〉??????
????????????
????、?? ? 、
?
? ? ?
ー?、
?
??????
??? ? っ 。???? ???、 「???? 」???? 。
????????????
??? ?「??????? 。
?
?????????
??? 」 ??「? ?? 〈〈?? 」 、?
?
?
?
??????
???? ? 。? 〉
???????
???
?
???????
?????
????
?
???????
???????????、??????????、???????っ?
????
?
???、?
??? 、
???
?
?〈? ? 。
????????????
??? ?、?????????、??? っ???「????っ?????????? 。??????????」?
???
?
?
??????????
??? ???? ?? 。???????????????
7 
月
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?
?
?
???
?
???
????????????
???ー?、
?
??
????
???? ? ?「??????? 」???????????
?
??
????、??
??????っ 、?????〉 。??? 、??? ???っ 。 「??ゃ 」 、??? ?ッ??????
?
?ーー
「?? ????????????????っ???????? ????ゅ
??????、???????????」?
?
????〉
???????????
????? ?「?、?〈??????ょ。??? っ? 」????????
っ?? ? ? 、????? ? 。??????? ??、? ???? ?? 。
????????「?」「?????」?????
????? ?? ?????????「??」「?????」??????、?????? っ 。 、??? ?
????
??
?
??????????
??っ 「
??????????????????????」???? ? 。「?? っ??? ???。??? 。??? ? ??????? ?
?
????
??? ? ????、????? 」。
?
????〉
???
?
?????
????????ッ?
?
?
????、????????ー?? 。??? ??ョ? 、??? ????
????????
?
?
?っ???? ? 。
?????、??????
??? ? っ??????
???????ッ????、??? ???? ????????????? ?ー??
?
?、? 、 、??、??
?????
????????
?
???
????????「????? ????????? ????????? ????。?っ???」 、?? ?????????????、?????
??? ?。???、 ??、 ?????? 「 〈
???????」??????っ??、??、??、????? ???? ?「 っ??? ? ? ???? 、?????? 」??? 。
???????、????
?????????? 、 っ????、? 、??? 、??? ???? ??????? 、?。〈
?
?????
8 
月
??????
?
?????。??
邸
????、????????
、
?
、
??
???
?
??? ?、??????? ? 〈???、???。 ?? 。
?????、????っ?
???
????。
?
??? ?
??? ???? ???????? 、??? 「 」 ????????? ????。
?
?
?
??
???
?????? っ 、??? 。???????、 ????。 っ?。??????? 。???、????????
?????????????????「??????、?????? 、??? 。? ?????? 〈 っ〈??????? 。
?
??
??〉
??????
?
???
???
?
??????、??
??????
????????????
???「??????、???????? ?? ? ???」?、 、?????? ? ?、??????? ?
??????
?
?
??????。
???????、??「?
??? ?????? ?
??????????????????????、?????? 」??? ????
????????、???
???????????????? ?。??、??? 、 ??
????っ??????
???っ??
?
?
?
?????
?、? ? ??????? ?、????????
?
????
? 〈。
????????????
??、 ??? ????? ??
?
??、?
???
?
?????????
??????、??? 、
????????????????、??????、???????
?
??????
??????? 、??? ???。??? 〈 〈、?????? ? 、??????〉 、?? 。
?
?
?
? ? 〉
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?ュ?ー??「?????」???、????? ? ? ??????? ュ ー??? 、 ?????? 〉??? 〉。??? ュ ー???
?、????????、????「??ュ?ー???????? ? 」??? 。 ? ??」? ー??? 。 〉
????????????
?????? ?
???
??? 、 、???????????? っ???????
??????????
??、 ??????????? ???? 。?????、??? 、??????
???????????????????????????〈???? ーー 。
???、????????
??? 、???????「? 」??っ??? ??? 。
?ー??????????
??????
?
?
?
?
????????、
??? 、???? ???、? 、??? 、???
????ッ?
?
???
?。? 、??? っ ????? ? 。 ッ
?
??? っ 、「?????」?????????っ 。
???「???
?
????」
?????????っ????????っ?、???????? 、 ???? 。
??????、? ?
???っ 。
?
?
?
?
?
?
?、?????っ
??????。「??????」?????? ?。「??? ?
?、? ??、 ?? ゃ 」
????????、???
??? ?っ?。 ?、??、???? ? 、??? っ ????っ 。 〉
9 
月
?
??????????
?????」??
??? ????、???
??〈???????????っ?「??????????」? ?、?っ?。?ー???? ? 、??? ? 、 、??? っ? 。「??????????????? ?」?????、??? ?????????っ 。??? っ?? っ 。
?
?????、?????
??? ??????。 ??????? ???? 」 、???「 ?
?
????」「???ー
???」 、
?
?
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?「?????
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?
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??? 。??? ???? ?、??っ 「 」 ??
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??? 、
??
??
?
?
???
??? ?「??? 、?????」 ? ??? ?
?
??
? ? 〉
?〈???????????????????? ? 、 〈
??????? ?????、「????????? 」「 、??? 」 ??? 。 、???
， ? ? ?〈????〉???????????????????
?
???????
??? ? ??、? ?
?
??? 、??? ー??、??????? ??、?????????????? ????????????????、????? ???? ?????? ? ?? 』
?????????????????????????? ??
? ??
????????
?
??、??
???????〈?????????? ???????? ????????、 、???????????????? ?? 〉? ?
?
???????
? 、 ュ
?
?
?
??????、
?
?
?
?
???、????
????? ??? ? 、????
???? ??????
?
???
????????????? ?????????? ?????? ? ?????????????????????
?
?????
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??
???
?
、
???
? ?
〉
??? 〈? ?
? ?
??? ??????
?
?? ?
?????????????
????〈?????
? ?
???ー??
??
? ?
?? ?
〉
????
?
??
???ー ??
?
??
? ?
? ?
????
??
???ー ???
? ?
?????
?
?? ?
? ?
?
?
??
??〈??????????
??? ??????
????
?
?
??
??
??
〉
???? ??
?
〈 ?
??
?
????
??
?
?
????
? ?
?
?
?
? ?
? ????
?
??
?????????????
??????? ?????
? ?
???
?
??
?
?
?
? ?
?
?
?
????
?
?
?
????? ??? ??
?
?? ?
?????????????
??? ? 、?????????
?????
???
?? ????
? ?
????
??
???
?
?
? ?
?
??? ?? ??〈?? 〈
?
??
? ?
?
?
? ?
? ?? ??
?
??
??
? ??〉
???? ? ?
?????
??? ?
??? ????????、???????????? 、??? ???? 。??? 「??? 」???
????????????
???? 、
?
????
????? 。??? 、
???、???????????、 ? ??、?????? ?? ????????、 ???? っ?????? 、????????? 、?ョッ っ???? 。
??
???
「??? 」?????????? ?????????????
?、????? っ??? ? ???ー?、?〈???っ 「 」??? ? 、?、? っ???
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?????????、??
?????????????????っ?????????? ??????? 、???
?
???????
???
??????
?
?
?
???
??、?
???
?
????「??
???? 」?? 「?」??、「??? っ?」?????? っ 「??? 、??? 」 ????? ? 」??? ??????????っ
????????????
??? 、 、 、???、 、
???ー?
?
???、???
? ? ? ? ? ? ?
???????????
??? ?????、 ??????? っ ????? ?
?
?
??
?
?????
「???????????」???? ??ー????????????
??? 、 ??
?
?
?
????????
?????? ??????? ??? 、???
?
???
??? ???????? 、?。???? 、??っ
??????????、?
?????? 、 ? 。
??????、????????????? ????????っ っ???? ?
?
?
?、? ????。 ?????。「 〈 、????」「 」?????????、 っ???? 」っ 。「?????????、?ー?????? っ 」「?????? っ 、???? 、??? ッ? 。 ?
?
?????
??? ??????? ー 〈??? 」 ?っ
??、?????????
???????????????????? 。??? 、??? っ???、???? ???? 、?? 」 、
?
?????
? ?
?
??
? ? 〉
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10 
月
?????????????
〈?????????「????????????? 」
?
??????????
ー???? ???????????? 、
?
???? ッ
?
?? 、??? 、??? ??っ ???? ????〈 、???
?????
?
????????。?????????????????っ?? 。? ?
?
? ? 〉
???????
?
????
??????
??? ??
??? ????? 、????????、? ??????? 。
???????????????〈???
??????? 、????「????? 」??? ????、?、??
???????、????
?、? ???????? っ
?
?????????????? 。
????????????
??? 、??? ???????????????????? ??〉???????? ??????? 、???????????????
???、??????
???
?
?
??????????
???
?
?
?
????????、?
???? ?????????????」「?? ???? 」????????? 、
?
???
ャッ? ー
????????
????????????
???
??
?
?
??? ?? 。??? 、 〈??? ? ?、????????????? ャー? 。
??????????「?
??? ? 、???ー?? ?、??? 」???????????????? 〉、「 ?????? っ???っ?」?〉 。「??、 ???、??????? ?? 、???????っ?? ???? 、
????????????????
???????????、
??? ????????????? 、? ???? 」?????
???????「?? ?
?????、? ?? 」??? 。〈 ???
???????????????????
?????????????????? 〈???????????
??
?????????? 、
?
????
??? 、????? 。
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「???????????????」??????、???? ?????????? ??????、???????
??? ????? ???? ???????? 〈????? っ 。???
?
?????????
?? 、????? ??? 〈
?
???っ?
???。
?
??
????? ? っ??「??????????????? ? 」?????? ??
?
?????、????
?????、??
?
????
??、???????????? ? 「??? ? ???????? 、??? 、 ???? 」?? っ
?
???
??
月
?????????????
?
??????????
?????、
?
??ャ、?
????。 ????? 、??? ??? 。
???〈??、?
??? 。
?
?????
??っ っ 、?〈。
??ィー?? ??ー
ー?? ? 、 、??? ー ? ??????
???
?
?、??
??? ー
??
?
??
???????????????ー
?????
?
?
??????????。
???
??? ??、???、?
??? ? ? 「?????っ?、 〈?? ? ?」 、????????
???
?
?????「??
ょ????。「 、 っ?? ?。???? 、????、 ? 」?
?
?
? ? 〉
?????、??????
??????〈「? 」
????? ?
??? ? 「 〈???」?、 「?????? ??????
?????、????????? ???????。??、????????? ?〈????? ー
?
?????ー?????
?????? 。??????? 、??? 、??? 、?? 、???
?
??
???
??????ュ
?
????
???、?
?。
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????? 、?
??????? 〈、??? ??? ? ?????????? 「 ュ
?
???」。?????っ???????????、?ュー??? ? 、???ー??? ??〈??? 。「????? 〈 ??、???? 、????っ???? 、??? ???? 、 っ??? 、 〈? 。
??〈??????
??
?
?????????。
??? ?、??? ???? っ ー??? 。 ???? 、??? 、 っ?っ? 、?ー? 。??? ?、??? ? 、?
?????????????っ????????? 。???
?
?
? 〉
????????????
?????????????っ?。??? ??、???? ??????? 、 ???、? 、 ?????。? ?、?????っ 、?? 」 ? 。????????????
??? ? っ 。「???? 、??? ???っ 」 っ?? ? 。
?????????
??? ?
?
??????
?????? 、
??、????、????、??????? ???? ? ???? っ「?????っ????????? 。??????、??? 」っ?? 。 「??? ???
?
」?????????
?? ?
???
?
???
? ?? 。
?
??
?? 〉
??????? ????「? ??? 」。
??????????「?? ?? ???? 」 っ ー??。「 〈 」??っ ?〈?? ? ょっ???。「??????? 」 。??? 「
???????????????? 。
????????????
???? 、 。「????? 〈???? ?、???? っ ???、 、 、 、??? ュ
?
????〉
??? ? 」? 〉
???????????「????????????
???」?? ?っ????
?
???????、
??? ?。 ???? ??〈 ???? 、 ? ????????? っ??? 、 っ ょ??? ーー?????? っ 〈??、「 、
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???????〈、????????」?????、??? ????、っ
?
? ? 〉
???
??ー? ????
? ?「???????????、??? ィー????? 」 ????、?? ?
?
〉 ? 、
? ?? ? ?????? ??????? 、????? 、 ???? ッ ???「????」?????????? 、 ??、 、??? ???? 、 、??? ???
???????
????????っ???
???、 ??? ?????????? っ ???? 、???
?
??????????
? 、
?
????????っ
? ?? 。
???
??ー??????
?
?
?????????、?
?????? 、?「???????????、??
?
??????????
???? ??? 」? ????? ? ? 。? ?
???
12 
月
????????????
????
??? 、
??? ???????? ??
?????????????????????????????
?????、??????
???? 、 、?????? 「 」「?????」???????、?
??
???「?」
? ? 。? ? ?
?
???
???っ??????
?
?
????????? っ
??????? ? ??????????? ???? 」??。 っ??? 、 、???? 「??? ?」???
?
?????
??、??? 、ー???? 、 、
?ー??????????????????????????? ?????????? 、ょっ?? ?
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????????「?????? 」「??
??????????」????? ???????
?
???????っ
?
?????「???
??? ? っ??」? っ? 、??? っ 。??? ? ? 〈「????、 「???? ァ ???? 、????
?」??????。??????????????っ????? ?〈 〈 ???? 。??? 「?っ???? 」???。〈
????????っ???
??「??????????????? 」?? ??「?? ????」??? ? 〉? 。??????????
??? ?? 。????、??ゃ? ?? 。 、??? 、 ???? ???。 ヵ 、?? ? 〉??? 、???
?。「??、??????????????????????? ?? ? 〈?、? 、 っ??? っ 」??? ? ? ?? ??????? 。??? 「??? 」? 。「??????????????? ??」「?????? 」??? 、 〈〈????????????? 。「????? 、??? ? 」??
???????????
??? 。?
? ? 〉??? ????〈?? ?
「????????」??〈??????、????????、??????? ?「??????????」???? 、????
?????
???
?
????????。
?????、??????
??? ??????? 「??????、??? 」?。??????? 、??????????、?
????????????
??、????
?
??????、?
??? 〈????、
?????????????? 。 ?
?
???
?????????????????、????
??????「 ?????」????、? ?ヵ??? ???? ? ? ???? っ 〈??? っ??????、
???
?
???
?????? っ????? 。
????????「???
??? ????? 」??? 、「? 」???、 ?????? ヵ 。?
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